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论断，指出中国已进入“ 以工补农、以城带乡”的阶
段；在五中全会上，明确提出要“ 建设社会主义新农
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响最为直接、最为严重的方面。因此，要在基础薄弱，
现实“ 瓶颈”的约束下建设社会主义新农村，必须按
照公共服务基本均等化原则，扩大公共财政覆盖农
村的范围，提高公共服务水平，力争经过几年的努
力，明显改善农村生产生活条件和整体面貌。这就要
求：（ %）切实加强农业和农村基础设施建设，促进现
代农业发展，提高农业综合生产能力，改善农民生产
生活条件，改变农村落后面貌。（ !）积极支持村庄建
设和村容整治，各级财政要以切实改善农民生活条
件，切实提高农民生活质量为突破口，支持村庄建设
和村容整治，并逐步整体推进，以彻底解决农村环境
“ 脏、乱、差”问题，创建环境优美的生态农村。（ &）
做好财政扶贫工作，努力减少农村贫困人口，要逐年
加大扶贫投入，明确财政扶贫资金支持的重点，大力
支持开展贫困劳动力培训、贫困地区基础设施建设、
易地移民搬迁、贫困地区农业产业化发展等，从而建
立起长久高效的扶贫体系。
（五）改进财政支农方式，提高财政支农资金使
用效率
改革创新是推动农业财政工作的不竭动力，在
大力支持新农村建设的过程中，必须继续坚持改革
创新，形成适应时代要求的支农方式、体系。为此，
（ %）积极推进支农资金的整合。目前，乡镇改革进入
攻坚阶段，这为整合支农资金提供了比较有利的条
件，因此，要克服困难，积极推动支农资金整合，在坚
持以县为主导的同时，要积极探索多级次的整合支
农资金的有效途径。（ !）积极创新财政支农方式。要
通过开展农业保险、农业担保等试点，探索建立农业
保险机制，调动各种机构投资“ 三农” 的积极性。
（ &）创新财政支持防灾减灾机制。要规范防汛抗旱
资金的管理工作，完善财政救灾应急预案，支持健全
救灾反应机制，切实做到把握政策性、突出时效性、
增强主动性。（ ’）积极创新财政支持、民办公助的机
制。国家在逐步增加对农村基础设施投入的同时，必
须把加大财政投入与增加农民劳动积累结合起来，
充分利用农村劳动力资源丰富的优势，组织和引导
农民尽可能增加劳动积累。新农村建设的主体始终
是农民，新农村建设是否具有可持续性，也取决于农
民的自主参与。因此，一方面要充分发动群众，充分
调动农民自主投身于新农村建设的热情和能动性，
变“ 要他干”为“ 他要干”，真正发挥农民的主体作
用；另一方面，要改变国家支持的方式，通过以奖代
补、以物抵资、先建后补等形式，形成在国家投入的
带动下，主要依靠农民自己投工、投资改善农村生产
生活条件的机制。
（六）强化资金管理，确保财政支农资金安全、高
效
完善财政支农资金管理，加强资金监管，不仅是
提高财政支农资金使用效益的需要，也是确保支持
新农村建设取得实效的基础。为此，（ %）加强农业财
政资金预决算编制和预算执行工作。就农业财政而
言，首要的是应尽快完成全国财政支持“ 三农”的统
计数据汇总工作。（ !）建立健全农业财政资金管理
各项规章制度，对过时的、不适应形势变化的一些制
度和办法，要及时清理。对已经有的但不完善的制度
和办法，要及时修订完善。（ &）加强财政支农专项资
金管理。要借助“ 金财工程”，建立财政支农资金信
息化平台和监控网络，确保支农资金运行安全。（ ’）
切实加强财政支农资金的监督和检查。要研究借助
现代科学信息技术，对资金进行全过程的监督和管
理，提高监管的水平。（ (）进一步加强廉政建设。树
立正确的人生观、权力观，要在资金和项目管理的各
个环节都能坚持原则，坚持按政策和制度办事。
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